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RESUMEN 
 
 
Este estudio se ha desarrollado con el fin de brindar aportes significativos 
respecto al Reconocimiento de paternidad en la jurisprudencia nacional, en 
el marco de la legislación civil peruana, para lo cual se utilizó la metodología 
de la investigación científica, que ayudó a desarrollar los aspectos 
importantes del trabajo. 
 
Asimismo, en este estudio se utilizó la técnica de la encuesta. El instrumento 
es un cuestionario conformado por 20 preguntas que fueron respondidas por 
49 trabajadores especializados de los Juzgados Civiles de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, quienes dieron sus diferentes puntos de vista 
sobre el Reconocimiento de Paternidad, para luego ser llevadas a las tablas 
y gráficos estadísticos, con sus respectivas interpretaciones. En 
complemento, las hipótesis planteadas fueron contrastadas para luego llegar 
a las conclusiones y recomendaciones sobre el tema de Reconocimiento de 
Paternidad. 
 
Por último, en la parte final de la tesis se concluye con los aportes que se 
dan como resultado de la investigación, los mismos que se alcanzaron a 
plenitud, facilitando las recomendaciones, las cuales se consideran como 
factibles y aplicables a la realidad nacional. 
 
PALABRAS CLAVES: Reconocimiento de paternidad, filiación matrimonial, 
filiación extramatrimonial, derecho a la identidad del menor, jurisprudencia. 
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ABSTRACT 
 
 
This study has been developed to provide significant contributions regarding 
the recognition of paternity in national jurisprudence, under Peruvian civil law, 
for which the methodology of scientific research, which helped develop the 
important aspects was used from work. 
 
Also in this study the survey technique was used. The instrument is 
composed of 20 questions that were answered by 49 skilled workers from the 
Civil Courts of the Superior Court of Lima Norte, who gave their different 
views on the Acknowledgment of Paternity questionnaire, and then be carried 
to the tables and statistical graphics, with their respective interpretations. In 
complement, the hypotheses were contrasted and then reach conclusions 
and recommendations on the subject Acknowledgment of Paternity. 
 
Finally, in the final part of the thesis it concludes with the contributions that 
occur as a result of the investigation, the same as were achieved fully, 
providing recommendations, which are considered feasible and applicable to 
national reality. 
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